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Re su mo
O pre sen te ar ti go pro põe re fle xões so bre as pos si bi li da des de
en si no da lín gua oral, a par tir das con cep ções ve i cu la das nos
Pa râ me tros Cur ri cu la res Na ci o na is (Bra sil) do en si no fun da -
men tal e de crí ti cas con sen su a is que evi den ci am a ca rên cia de
ma te ri a is di dá ti cos e de cur rí cu los que dêem à lín gua  falada e
às pro du ções ora is um tra ta men to di dá ti co-pedagógico à al tu -
ra do pa pel que es ses fe nô me nos de sem pe nham, tan to no uso
prag má ti co da lín gua como no cam po li te rá rio.
As re fle xões são ela bo ra das a par tir de uma con cep ção que
 assume a lín gua como ins tru men to, meio de in te ra ção e cons ti -
tu i ção de sub je ti vi da des; ado tam o con ce i to de gê ne ros do dis -
cur so de Bakt hin e cons tro em sua co e rên cia con tex tu al ten do
como base a prá xis pe da gó gi ca do au tor em cur sos de for ma ção 
de pro fes so res (ini ci a is e em ser vi ço). Argu men ta em prol de
uma pers pec ti va cur ri cu lar que con si de re a ora li da de, nes te
con tex to de no vas tec no lo gi as, um cam po com ple xo, di nâ mi co
e su fi ci en te men te pro pí cio a im preg na ções com a es cri ta, so -
bre tu do com a li te ra tu ra.
Su ge re-se um es bo ço de mo de lo que pro põe o tra ta men to di -
dá ti co-pedagógico das ati vi da des de es cu ta e pro du ção oral em 
con jun ção ex plí ci ta com as ati vi da des de le i tu ra e pro du ção
 escrita e, ain da, apre sen ta re fle xões so bre as pos si bi li da des e
van ta gens de in clu ir, sem pre con ce i tos, pro du ções ora is con -
tem po râ ne as e as ori gi ná ri as da tra di ção do oral.
Pa la vras-chave
Ora li da de – Gê ne ros – Cul tu ra po pu lar – Cur rí cu lo.
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Abstract
This paper offers reflections about the possibilities of
teaching the oral language. It starts from the conceptions put
forward by the National Curriculum Guidelines (Brazil) for
the primary school as well as from consensual criticisms that
have disclosed the lack of pedagogical material and of
curricula that can provide the spoken language and the oral
productions with a didactic-pedagogical treatment adequate
to the role they play both in the practical use of language and
in the literary field.
The reflections are developed from the concept that the
language is an instrument, a medium for interaction and for
the constitution of subjectivities; they adopt Bakthin’s
concept of discourse genre and construct their contextual
coherence based on the pedagogical praxis of the author in
teachers education (preservice and in-service). It argues for a
curriculum perspective that considers orality, within the
present context of new technologies, as a complex, dynamic
field, sufficiently apt to interactions with the written
language, particularly with the literature. 
A draft of a model is suggested that proposes a didactic-
pedagogical treatment of the activities of listening and oral
production in clear conjunction with reading and written
production activities. The model also introduces reflections
about the possibilities and advantages of including, without
prejudices, contemporary oral productions and those
originated from the oral tradition.
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Di an te do dis cur so das no vas tec no lo gi -
as, qua se sem pre ufa nis ta, e da tão apre go a da
su pre ma cia da es cri ta, cabe in da gar se o en si no
da lín gua oral te ria al gu ma im por tân cia na
edu ca ção con tem po râ nea. E se tem, con vi ria
ques ti o nar so bre as pos si bi li da des de pla ne -
já-lo, de tor nar esse ine fá vel fe nô me no em um
pro mis sor ob je to de en si no. Mes mo di an te das
res pos tas po si ti vas, po de ría mos ain da nos de -
pa rar com ar gu men to do tipo: en tão por que
du ran te toda a tra di ção es co lar oci den tal, o en -
si no do oral ocu pou um lu gar tão aca nha do nos 
cur rí cu los em ge ral? O pre sen te ar ti go pre ten -
de, a par tir de nos sas pes qui sas teó ri cas, de
nos sos cur sos e in cur sões na es co la pú bli ca,
não ape nas re fle tir so bre es sas ques tões, como
tam bém pro por um eixo de abor da gem da lín -
gua oral e for ne cer al gu mas re fe rên ci as para
ela bo ra ções cur ri cu la res. 
A re le vân cia e a pro du ti vi da de prag má ti -
ca da lín gua oral no mun do con tem po râ neo
pode ser fa cil men te per ce bi da nas mí di as, nas
de man das pos tas por uma vas ta gama de pro -
fis sões, no uso po lí ti co da fala e até mes mo nos
jo gos, brin ca de i ras e in te ra ções co ti di a nas
( piadas, jo gos de pa la vras, chis tes), nas qua is os 
de se jos de jo vens e de adul tos te cem e en tre te -
cem suas sub je ti vi da des e, por meio de las, for -
ta le cem ou en fra que cem suas pos si bi li da des de 
par ti ci pa ção so ci al. Sua im por tân cia é tão evi -
den te que cons ti tui um de sa fio enu me rar ou
mes mo clas si fi car a in fi ni da de de gê ne ros dos
qua is o tra ba lho, as di ver sões e as ar tes con -
tem po râ ne as lan çam mão.
Não pre ten de mos apro fun dar aqui a dis -
cus são so bre a im por tân cia que o es tu do da lin -
gua gem oral ad qui riu em di ver sos cam pos de
pes qui sa – para se ter uma li ge i ra idéia de sua
trans dis ci pli na ri da de, res sal te mos ape nas que,
no mun do mo der no e con tem po râ neo, o tema
atra ves sa as fron te i ras de qua se to das as ciên -
ci as so ci a is, des de as cor ren tes da Fi lo so fia da
Lin gua gem e da Lin güís ti ca pós-estruturalista
(Prag má ti ca, Aná li se do Dis cur so, Psi co lin güís -
ti ca, So ci o lin güis ta etc.) até ou tras ciên ci as
so ci a is, tais como a Antro po lo gia, a
 Socio logia, a Psi co lo gia e a Psi ca ná li se. No
 campo edu ca ci o nal, essa im por tân cia faz eco
há mu i to tem po, re co men da ções en fá ti cas da
ne ces si da de de que a lín gua oral es te ja pre -
sen te nos cur rí cu los sem pre fo ram evi den tes
nos do cu men tos ofi ci a is, não obs tan te, qua se
sem pre por meio de uma re tó ri ca pe da gó gi ca
dis tan ci a da, com pou cas pos si bi li da des de en -
ga jar dis cus sões que re al men te ti ves sem for -
ças para co lo car o tema no co ti di a no es co lar.
Res sal ta tam bém essa im por tân cia, um elen co 
ra zoá vel de pes qui sa do res de di ver sas áre as,
cu jos tex tos re co men dam o en si no ex plí ci to e
pla ne ja do da lín gua oral ou, no mí ni mo, que
se te nha o oral como re fe rên cia e con tra pon to 
às/das vi sões mo no lí ti cas da lín gua: Mi la nez
(1993), Ge ral di (1996), Fá ve ro (1999),
 Marcuschi (1997, 1998) e ou tros. To dos os
au to res ci ta dos, no ta da men te Mar cus chi,
vêem que a  resistência ao en si no do oral
 advém da su pre ma cia que se atri bui ao en si no 
da  linguagem es cri ta e de uma sé rie de
mal-en ten di dos teó ri cos (con cep ções equi vo -
ca das de lín gua, de fala, de tex to etc.) que po -
vo am os li vros di dá ti cos e cur rí cu los de en si no 
em ge ral.
Os Pa râ me tros Cur ri cu la res do Ensi no
Fun da men tal, tan to o ma nu al dos pri me i ros e
se gun dos ci clos (Bra sil, 1997) como o dos ter -
ce i ros e quar tos ci clos (Bra sil, 1998), cap ta -
ram par te des se eco, já que não ape nas
re co men dam o en si no da lín gua oral, como
tam bém su ge rem uma pers pec ti va teó ri ca de
abor da gem a par tir do con ce i to de “gê ne ros
do dis cur so” for mu la do por Bakh tin (1992).
Na con cep ção dos atu a is PCNs, o en si no de
lín gua oral deve ir além da in te ra ção di a lo gal
de sala de aula, re co nhe ce-se que o alu no em
ida de es co lar já dis põe de com pe tên cia dis -
cur si va e lin güís ti ca para uso co ti di a no, no
en tan to, as su me que es sas in te ra ções não dão 
con ta do am plo es pec tro de usos lin güís ti cos
que as si tu a ções so ci a is do ci da dão con tem -
po râ neo de man dam do cam po da lín gua oral,
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ou seja, não dão con ta da “fala pú bli ca” e de
seus cam pos dis cur si vos. Assim, pro põem ob je -
ti vos, es tra té gi as e su ges tões de abor da gem
em ba sa dos na di ver si da de de gê ne ros do oral e
das si tu a ções de uso pú bli co da fala. Do mes mo 
modo, com ba te-se a idéia vi gen te no en si no
que apre goa uma cer ta lín gua oral pla tô ni ca,
cujo en si no dar-se-ia a par tir do con ce i to de
nor ma pa drão e das pos si bi li da des de aqui si ção 
de for mas in de pen den te men te de seus con tex -
tos e usos. Em ou tras pa la vras, os PCNs não
 recomendam cor re ções sa ne a do ras da ca pa ci -
da de de ex pres são oral da cri an ça, mas pro -
põem uma prá ti ca pe da gó gi ca que or ga ni ze as
exi gên ci as de for ma li za ção e de usos pla ne ja -
dos da fala a par tir do con ce i to de gê ne ros do
dis cur so. Assim, prá ti cas de es cu ta e de pro du -
ção de ve rão per mi tir que os alu nos as si mi lem
uma cer ta di ver si da de de gê ne ros do oral a par -
tir de um eixo prag má ti co que vai das si tu a ções 
de pro du ção às pos si bi li da des e sin gu la ri da des
do uso es co lar.
Po de-se di zer que os PCNs atu a is, so bre -
tu do os que re fe ren ci am o seg men to do ter ce i -
ros e quar tos ci clos, re pre sen tam avan ços
con cre tos no tra ta men to do en si no de lín gua
oral, já que a par tir de sua or ga ni za ção es tru tu -
ral, é pos sí vel vis lum brar pos si bi li da des de bons 
cur rí cu los no cam po do oral. Uma das van ta -
gens é que o tra ta men to teó ri co per mi te es ta -
be le cer uma cer ta iso mor fia en tre es cri ta e
ora li da de, ou seja, o par re fle xão e uso e os
agru pa men tos de gê ne ros per mi tem dar ao oral 
uma es tru tu ra pla ne já vel com o mes mo es ta tu -
to e im por tân cia da lin gua gem es cri ta.  
Não obs tan te essa es tru tu ra per mi ta vis -
lum brar, em pa ra le lo, dois cam pos bem ar ti cu la -
dos (lin gua gem oral/lin gua gem es cri ta) pe las
prá ti cas de es cu ta/le i tu ra e pro du ção de tex tos
ora is/es cri tos, o di na mis mo en tre lin gua gem
oral e es cri ta pode ser in ter pre ta do pe los le i to res 
do do cu men to de modo es tan que, como se,
num cur rí cu lo, tais prá ti cas per ten ces sem a mo -
men tos dis tin tos e sem co ne xões me to do ló gi cas
e pro ce di men ta is. É pre ci so, por tan to, ar ti cu lar
es ses dois cam pos de uma for ma di nâ mi ca tal
que o tra ta men to da lin gua gem oral e da es cri -
ta não fi que tão dis tan te da pro fun da im preg -
na ção mú tua que as prá ti cas  cotidianas de
lin gua gem re que rem de qual quer ci da dão –
 falar, es cu tar, es cre ver ler, nas prá ti cas so ci a is
con tem po râ ne as, são ati vi da des pro fun da -
men te com ple men ta res e im bri ca das.
Ao ten tar re a li zar essa ar ti cu la ção, o
pro fes sor, com cer te za, cons ta ta rá que o cam -
po do en si no do oral é um imen so
“por-fazer”. Os dois úl ti mos PNLDs (Pro gra -
mas Na ci o na is de Ava li a ção do Li vro Di dá ti co) 
se fos sem apli car ri gi da men te os cri té ri os de
ava li a ção so bre o tra ta men to dado ao oral,
pos si vel men te, ne nhum li vro di dá ti co en tra ria 
na ca te go ria do “re co men da do com dis tin -
ção”. Mar cus chi che ga a con clu sões se me -
lhan tes:
Mais pe no sa afi gu ra-se, no en tan to, a in ser ção 
de re fle xões e da dos so bre a lín gua fa la da.
 Claudicam a te o ria, a ter mi no lo gia e as ob ser -
va ções em pí ri cas. Os au to res dos ma nu a is di -
dá ti cos, em sua ma i o ria, não sa bem onde e
como si tu ar o es tu do da fala. A vi são mo no lí ti -
ca da lín gua leva a pos tu lar um di a le to de fala
pa drão cal ca do na es cri ta, sem ma i or aten ção
para as re la ções de in fluên ci as mú tu as en tre
fala e es cri ta. (1977, p.41)
Esse imen so “por-fazer” no cam po di dá -
ti co-pedagógico não de i xa de ser re fle xo do
pró prio cam po das pes qui sas lin güís ti cas, que
pri vi le gi ou du ran te mu i to tem po uma con cep -
ção es tru tu ra lis ta de lín gua, cujo eixo teó ri co
re le ga va a um pla no se cun dá rio a com ple xi da -
de da fala, pri vi le gi an do, a par tir da di co to mia
sa us su ri a na, a lín gua como um sis te ma. Ain da
que nos úl ti mos de cê ni os te nha ocor ri do um
avan ço sig ni fi ca ti vo nas pes qui sas da lín gua
oral, como evi den cia Fá ve ro (1999), mes mo as -
sim, no cam po pe da gó gi co, o que se tem são
su ges tões es par sas ain da bas tan te in su fi ci en -
tes para ga nhar fô le go de mo de los efi ci en tes
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no cam po do en si no. Engros san do o cal do des se 
avan ço, são bem-vindas al gu mas obras atu a is,
como a co le tâ nea de Bran dão (2000) que pro põe 
tra ba lhos cu jos ob je ti vos ex plo ram ex ten si va e
in ten si va men te a di ver si da de de gê ne ros do
oral, pro cu ran do atri bu ir-lhes re le vân cia e per ti -
nên cia pe da gó gi cas.
Ao pen sar mos esse “por-fazer” do en si no
do oral, che ga mos à con clu são de que seu en si -
no so men te ga nha rá al gu ma re le vân cia a par tir
da emer gên cia de um pa ra dig ma di fe ren te des se 
eco no mi ca men te as si mi la do e ma ni pu la do pela
in dús tria do li vro di dá ti co, numa vi são mais
con tem po râ nea de en si no que apos te na au to ria 
do edu ca dor e in si ra-o nes se con tex to de
“ faça-você-mesmo” que as no vas tec no lo gi as e
as no vas prá ti cas de lin gua gem es tão pos si bi li -
tan do. Den tro des se con tex to, é im por tan te en -
con trar mo de los que per mi tam as se gu rar, na
abor da gem do oral, a pre ser va ção de sua es sên -
cia per for má ti ca, como tam bém per mi tir uma
in te gra ção en tre suas ma ni fes ta ções atu a is e sua 
tra di ção já re gis tra da em co le tâ ne as. Em ou tras
pa la vras, tra ta-se de en con trar mé to dos e mo de -
los que per mi tam opor tu ni da des de co lo car o
alu no em con ta to com a ora li da de de seu tem po
como tam bém le vá-lo a re fle tir e a en con trar as
ma tri zes e per cur sos só cio-históricos de sua tra -
di ção oral (as co le tâ ne as já or ga ni za das, a li te ra -
tu ra oral con su ma da e con sa gra da pe los
pes qui sa do res).  Assim, dois ob je ti vos se co lo -
cam para o “fa ça-você-mesmo”: pes qui sar co le -
tâ ne as tra di ci o na is; pes qui sar, or ga ni zar e
re gis trar no vas co le tâ ne as. 
Au to ri as, acer vos, tem po ra li da de
e su por tes di nâ mi cos
Qu al quer pers pec ti va ado ta da para a
trans po si ção di dá ti co-pedagógica da lín gua
oral e de seus fe nô me nos há que le var em con ta 
a com ple xi da de do cam po. Di fe ren te men te da
lin gua gem es cri ta, a di nâ mi ca da lín gua oral, se 
se quer re al men te pre ser var sua es sên cia per -
for má ti ca, não pode ser do cil men te re du zi da
ao es pa ço res tri to das pá gi nas dos ma nu a is
di dá ti cos, tal vez esse tam bém seja um dos
mo ti vos da fal ta de pro pos tas in te res san tes
no tra ta men to da ora li da de: sa be-se de
 antemão que o vo lu me de pá gi nas e/ou a
 diferenciação de me i os e su por tes exi gi dos in -
vi a bi li za ri am os cus tos. A lín gua oral exi ge
 suportes e me i os di nâ mi cos, de pre fe rên cia
aque les que re gis tram e fa zem cir cu lar sons,
ima gens e tex tos es cri tos: gra va do res, ví de os,
mul ti mí di as, re des etc. Nes se sen ti do, po de -
mos con si de rá-la en tre os te mas pri vi le gi a dos
das no vas tec no lo gi as.
Antes de pen sar mos na di ver si da de dos
su por tes e dos me i os pos sí ve is (as sun to para
um ou tro tra ba lho), é fun da men tal dis tin guir
dois ei xos bá si cos para que o en si no do oral
pos sa fun ci o nar como com ple men tar ao cam -
po da lin gua gem es cri ta, para que pos sa mos
re fle tir so bre as pos si bi li da des de flu xo e de
in fluên ci as mú tu as en tre lin gua gem oral e es -
cri ta. Os PCNs já su ge rem essa iso mor fia de
tra ta men to en tre o es cri to e o oral (par: es cu -
ta/pro du ção; le i tu ra/pro du ção), no en tan to,
de uma for ma con ci sa, ain da não mu i to ex plí -
ci ta. O que que re mos aqui é tor nar es ses dois
cam pos com ple men ta res e di nâ mi cos na or -
ga ni za ção cur ri cu lar. 
Va mos le var em con ta que há uma ora -
li da de ar tís ti ca, li te rá ria, lú di ca  e uma ou tra
de uso prag má ti co – do mes mo modo que a
lin gua gem es cri ta sem pre con tou com uma li -
te ra tu ra es cri ta (tex to li te rá rio) e um cam po
de uso prag má ti co da es cri ta (tex to não-li te -
rá rio). Prag má ti co aqui tem o sen ti do do uso
co ti di a no da lin gua gem (for mal e in for mal),
de ins tru men ta li za ção do po lí ti co e do so ci al
pela (e na) lín gua. Ve ja mos cada um de les e
suas pos si bi li da des de tra ta men t o  pedagó -
gico:
Eixo da ora li da de ar tís ti co-literária e
lú di ca
Nes se eixo, de um lado, re gis tra-se a
pro du ção oral ad vin da da tra di ção, a li te ra tu -
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ra oral po pu lar (con tos fol cló ri cos, con tos
 acumulativos, ca u sos, de sa fi os etc.), os lu dis -
mos ora is, as brin ca de i ras,  non sen ses, lin gua -
gens crip to ló gi cas, fór mu las de es co lha etc.
que são ob je tos de co le tâ ne as, já re gis tra das
por pes qui sa do res. E de um ou tro lado, nes se
mes mo eixo, po de mos elen car as pos si bi li da des 
de pro du ção oral mais ho di er na, mais sin crô ni -
ca, em uso na so ci e da de, esse uso co e tâ neo à
ação pe da gó gi ca: a ora li da de ar tís ti ca nas
 mídias (a po e sia po pu lar em ação; a con ta ção
de his tó ri as na te le vi são, no rá dio; as adap ta -
ções e re le i tu ras do fol clo re, da po e sia po pu lar
nas mí di as e nos su por tes mul ti mí di as) – para
que se en ten da a que obras e ações es ta mos nos 
re fe rin do, ci te mos al guns exem plos: em CDs
(Antô nio Nó bre ga: Brin ca de i ras de Roda,
 Estórias e can ções de ni nar . Selo Eldo ra do;
Fran cis co Mar ques, His tó ri as gu dó ri as de gur -
run fó ri as, de ma ra cun tó ri as e xi rin ga bu tó ri as , 
selo Pa la vra Can ta da; San dra Pe res e Pa u lo
 Tatit, Can ti gas de roda: can ções fol cló ri cas do
Bra sil , Selo Pa la vra Can ta da etc.); na Inter net
(sa i tes 1 como o www.jan ga da bra sil.com.br ;
www.mun do ca i pi ra.com.br ; www.se rel.com.br , 
com seu, jor nal de po e sia com am plo re gis tro
de po e sia po pu lar etc); na te le vi são (pro gra ma
Cas te lo Rá-tim-bum da TV Cul tu ra e ou tros); e
ain da as atu a ções de ar tis tas con tem po râ ne os
que fa zem li te ra tu ra per for má ti ca nas es co las,
nos te a tros e ou tros es pa ços cul tu ra is.
Pa re an do esse eixo com a lin gua gem es -
cri ta, po de mos jus ti fi car que o en si no do oral
deve en con trar seu eixo cro no ló gi co, do mes mo 
modo que a li te ra tu ra ofi ci al tem seus au to res
con sa gra dos (uma tra di ção, uma his tó ria) de vi -
da men te re gis tra dos nos com pên di os e co le tâ -
ne as e, ao mes mo tem po, tam bém con ta com
um efer ves cen te cam po de au to ria con tem po -
râ nea, no vos au to res, no vas obras que nas cem
e mor rem e nem sem pre ga nham os es ta tu tos
da con sa gra ção li te rá ria. Enfim, pos tu la mos
aqui uma pers pec ti va que não ape nas as si mi le
as pro du ções ora is con tem po râ ne as, mas que
con si ga vis lum brar suas ra í zes, suas his tó ri as,
pre ser van do as sim uma vi são de lín gua e lin -
gua gem que con si de ra qual quer pro du ção
tex tu al como um pro ces so sem pre in ter dis -
cur si vo e po li fô ni co que se en re da no tem po e
no es pa ço. Uma ou tra in ten ção bem mar ca da
des sa pre o cu pa ção é re u nir ele men tos para
um mo de lo de tra ba lho que não di co to mi ze
cul tu ra po pu lar e eru di ta. Con cor dan do com
Cân di do, essa po la ri za ção não é com pa tí vel
com uma con cep ção mais am pla de so ci e da de
e de di re i tos:
A dis tin ção en tre cul tu ra po pu lar e cul tu ra
eru di ta não deve ser vir para jus ti fi car e man ter 
uma se pa ra ção iní qua, como se do pon to de
vis ta cul tu ral a so ci e da de fos se di vi di da em es -
fe ras in co mu ni cá ve is, dan do lu gar a dois ti pos
in co mu ni cá ve is de fru i do res. Uma so ci e da de
jus ta pres su põe o res pe i to dos di re i tos hu ma -
nos, e a fru i ção da arte e da li te ra tu ra em to das 
as mo da li da des e em to dos os ní ve is é um  di -
reito ina li e ná vel. (1995, p.262-263)
Como sa be mos, as me lho res pro du ções
li te rá ri as nas cem des ses mo men tos de efer -
ves cên cia em que a cul tu ra po pu lar é te ma ti -
za da em uma pers pec ti va de bus ca de
iden ti da des, de afir ma ção cul tu ral e lin güís ti -
ca. No Bra sil, como em qual quer ou tra li te ra -
tu ra, há uma vas ta gama de au to res cu jas
obras re ve lam seus tri bu tos com esse cam po
da tra di ção do oral ou mes mo com uma
 escuta re fi na da de um ver ná cu lo se abra si le i -
ran do ou já abra si le i ra do – ci tan do ape nas
pré-modernos, mo der nos e al guns con tem po -
râ ne os (com cer te za, co me ten do imen sas in -
jus ti ças!), te mos: Wal do mi ro Sil ve i ra,
Mon te i ro Lo ba to, Ma nu el Ban de i ra, Má rio de
Andra de, Oswald de Andra de, Antô nio de
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1. Há três pos si bi li da des de as su mir essa pa la vra na lín gua
por tu gue sa do Bra sil: site, man ten do o itá li co; sí tio, apor tu gue san do ao
gos to Por tu guês ou, ain da, sa i te , usan do uma gra fia, a exem plo de
Mil lor Fer nan des em sua co lu na e em seu sa i te, mais pró xi ma da
pro nún cia já con sa gra da pelo uso.
Alcân ta ra Ma cha do, José Lins do Rego,
 Graciliano Ra mos, Gu i ma rães Rosa, Car los
Drum mond de Andra de, Jor ge de Lima, Raul
Bopp e ou tros mais con tem po râ ne os, tais como 
João Ca bral de Mel lo Neto, Ari a no Su as su na,
Ru bem Fon se ca, Dal ton Tre vi san, João Antô -
nio, Ma no el de Bar ros e mu i tos ou tros. Nos sa
im pro vi sa da lis ta ser ve ape nas para di zer que
não fal tam exem plos de obras para que tra di -
ção do oral e tra di ção es cri ta pos sam cons ti tu ir
um cam po pri vi le gi a do de re fle xão e de ins pi ra -
ção para cur rí cu los com mais pro pen são ao cul -
ti vo das pos si bi li da des de im preg na ção mú tua
na abor da gem da lín gua e da li te ra tu ra.
A in clu são de um po e ma de Pa ta ti va do
Assa ré ao lado de um po e ma de Drum mond po -
de ria fe rir bri lhos de mu i tos pu ris tas, no en tan -
to, além de re co nhe cer os mé ri tos dos dois
po e tas, a ação es ta ria ape nas fa vo re cen do o
sur gi men to de uma pe da go gia da in clu são. Se,
até al guns anos, os fi lhos da eli te le tra da con -
se gui am mi grar dos clás si cos in fan tis eu ro pe us
(Grimm, Per ra ult e ou tros) para os clás si cos da
li te ra tu ra adul ta (bra si le i ra e eu ro péia) é por -
que ha via um uni ver so cul tu ral sob o pri vi lé gio
ab so lu to da es cri ta, que es ta be le cia uma in ter -
tex tu a li da de di re ta com a cul tu ra eu ro péia.
Não é por aca so que o Mo der nis mo bra si le i ro
pro pôs uma es cu ta re fi na da das vo zes de nos so
povo, de nos sos in te ri o res ge o grá fi cos, ide o ló -
gi cos e psí qui cos. Hoje, mais do que nun ca,
esse Mo der nis mo, em sua efer ves cên cia pes qui -
sa do ra, pre ci sa ria che gar às es co las e não ape -
nas como uma cor ren te li te rá ria in ter pos ta no
eixo cro no ló gi co dos es tu dos li te rá ri os, mas
com sua vo ca ção para a es cu ta da plu ra li da de
das vo zes des te país. 
A li te ra tu ra e as ma ni fes ta ções ori un das
da tra di ção do oral pos su em afi ni da des atá vi -
cas, um bi li ca is. Esse per cur so im bri ca do, es ses
ei xos em pa ra le lo, que aqui es ta mos pro pon do
pode cri ar uma ver da de i ra ma triz de se jan te e
in ci tar pes qui sas, le i tu ras e au to ri as au tên ti cas
no sen ti do de bus cas iden ti fi ca tó ri as, des de
que re al men te se jam da dos es pa ços e ên fa ses
para que, no tra ta men to dos gê ne ros do oral,
ex plo rem-se tam bém suas di men sões de
acon te ci men to, de es pe tá cu lo, de per for man -
ce e que seus tex tos não se jam as si mi la dos
ape nas como li te ra tu ra es cri ta. Nes se sen ti do,
con vém de mar car e fa zer in te ra gir dois cam -
pos de pes qui sa e de ob je ti vos:
ORAL
CONTEMPORÂNEO
ORAL
TRADICIONAL
1. Re cep ção: pes qui -
sar, es cu tar, re gis trar
a di ver si da de de gê -
ne ros da li te ra tu ra
oral con tem po râ nea.
1. Re cep ção: pes qui sar,
ler, com pa rar obras e co -
le tâ ne as clás si cas (Câ -
ma ra Cas cu do; Síl vio
Ro me ro, Le o nar do Mota
etc.).
2. Pro du ção es cri ta:
con fec ci o nar co le tâ -
ne as: re gis trar, pro -
du zir, co le tar,
or ga ni zar.
2. Pro du ção es cri ta: com -
pa rar ver sões, iden ti fi car
pa rá fra ses, com pa rar
uma pro du ção po pu lar re -
gis tra do no pas sa do com
ou tras ver sões en con tra -
das hoje (oral con tem po -
râ neo, oral pre ser va do
pela me mó ria).
3. Pro du ção per for -
má ti ca: con ta ção,
nar ra ção em voz alta,
ex pe riên ci as com no -
vos me i os de re gis tro, 
no vos su por tes etc.
3. Pro du ção per for má ti -
ca: con ta ção, nar ra ção
em voz alta, gra va ção,
ex pe ri men tar no vos me i -
os de re gis tro, no vos su -
por tes etc.
Tra ba lhar com es ses agru pa men tos de
gê ne ros ora is con tem po râ ne os, nem sem pre
com suas for mas bem de fi ni das, mais pró xi mos 
dos cha ma dos gê ne ros pri má ri os (Bakt hin,
1992), exi ge ati tu de de pes qui sa, es cu ta re fi -
na da, além de ha bi li da des de com pa ra ção, de
bus ca de mo de los, de téc ni cas de re gis tro. Nes -
se sen ti do, esse “fa ça-você-mesmo”, so bre tu -
do, ago ra, em tem pos de rede, deve le var a
es co la a cons ti tu ir acer vos, co le tâ ne as or ga ni -
za das, re per tó ri os etc., já que, pe da go gi ca -
men te, não é re co men dá vel ini ci ar tra ba lhos
sem ter ma te ri al su fi ci en te para sus ten tar con -
ti nu i da des, sem que o pro fes sor te nha vo lu me
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su fi ci en te de tex tos para or ga ni zar pro gres sões
di dá ti cas. Na in ter net , as já ci ta das re vis tas ele -
trô ni cas que tra zem de vol ta esse gos to pela co -
le tâ nea, pelo al ma na que, pela pes qui sa da
tra di ção oral e fol cló ri ca já dis po ni bi li zam far to
ma te ri al para as es co las. É mu i to pro vá vel que,
em pou co tem po, te re mos, além do tex to es cri -
to, cada vez mais acer vos so no ros e com ima -
gens (já há al guns, no en tan to pre cá ri os). Tudo
isso, se con si de ra do sem ufa nis mo, é um gran de
alen to para o pla ne ja men to di dá ti co pe da gó gi co 
do oral, uma vez que es sas no vas co le tâ ne as são
gran des ma nan ci a is para a pes qui sa es co lar e, ao 
mes mo tem po, su ge rem no vas for mas, no vos
su por tes e mo de los para re gis tro e va lo ri za ção
das pes qui sas con tem po râ ne as.
Nes se con tex to de rede, os gê ne ros da tra -
di ção oral e seus res pec ti vos po ten ci a is pe da gó -
gi cos, quan do bem pro gra ma dos em cur rí cu los,
po dem cons ti tu ir uma am pla ma triz de tra ba lho
na qual as pos si bi li da des de emer gên cia de su je -
i tos de se jan tes na re la ção pe da gó gi ca tor -
nam-se mais efe ti vas. Mo bi li zam o de se jo, pois
re me tem a cri an ça, o ado les cen te, o alu no, à sua 
cul tu ra mais afe ti va, ao seu meio, aos la ços pa -
ren ta is, fa zen do emer gir, por exem plo, a ima -
gem de pes so as que ri das, su je i tos sin gu la res (“o
con ta dor de his tó ri as da mi nha rua”, “o tio que
brin ca va com tra va-línguas”, “a avó que con ta -
va ca u sos”, “pro vér bi os e adá gi os pre di le tos do
avô, do pai”). Mu i tos es cri to res re la tam a ori gem 
do de se jo de ler e es cre ver lá nos ni chos pa ren ta -
is, nos mo men tos pra ze ro sos quan do a fa mí lia
brin ca va com pa la vras, com ri mas, com adi vi -
nhas, quan do con ta va his tó ria, en fim, nes ses
mo men tos má gi cos em que fa mí lia, vi zi nhos,
co mu ni da des or ga ni zam e en re dam seus
mem bros pela pa la vra. O in te res san te pa ra -
do xo des sa si tu a ção é que o mes mo cam po
de pa la vra que as su je i ta, que ci vi li za o in di ví -
duo, tam bém li ber ta, tam bém for ne ce o
 ímpeto de se jan te para os im pul sos de sub je -
ti va ções que po dem for ne cer ca mi nhos para
a au to no mia, in clu si ve no cam po li te rá rio.
Ou tro pa ra do xo pro du ti vo é o en con tro do
tra di ci o nal e do con tem po râ neo nos mul ti -
mí di as, as so ci an do dois cam pos com imen sos 
po ten ci a is para des per tar o de se jo e a cu ri o -
si da de dos alu nos: a lin gua gem sín crô ni ca
dos no vos su por tes e a na tu re za só cio-his tó -
ri ca da li te ra tu ra po pu lar.
Nes se sen ti do, esse cam po do oral ar tís -
ti co-literário pode e deve ser con si de ra do
com ple men tar e co-extensivo ao da li te ra tu ra
es cri ta. Se o en ga ja men to, os mo men tos ini -
ci ais de en vol vi men to do su je i to com o uni ver -
so ar tís ti co-literário, pas sa por uma cer ta ati -
va ção de pro ces sos de iden ti fi ca ção de/em
lin gua gens que aci o nam o de se jo, que des car -
ri lam o psi quis mo dos tri lhos da re pe ti ção e da
inér cia, en tão, é mais do que ne ces sá rio pre ser -
var e cul tu ar no en si no uma cer ta bus ca da
fun ção es té ti ca da ora li da de ho di er na e da tra -
di ci o nal, para que os alu nos, so bre tu do aque la
es ma ga do ra ma i o ria de bra si le i ros que teve
pou co con ta to com o uni ver so da li te ra tu ra es -
cri ta, pos sam en con trar um las tro cog ni ti -
vo-desejante para an co rar, com pa rar, as si mi lar 
tam bém o li te rá rio es cri to e con sa gra do em
seus cam pos dis cur si vos. Assim, cor re la ções se -
me lhan tes po de rão ser pen sa das para a li te ra -
tu ra aca dê mi ca:
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LITERATURA
CONTEMPORÂNEA
LITERATURA TRADICIONAL
(PRESENTE NOS MANUAIS)
1. Re cep ção: Pes qui sar, co le tar, or ga ni zar, pro du zir,
es ta be le cer re la ções en tre obras li te rá ri as con tem po -
râ ne as (nos li vros, nos mul ti me i os).
1. Re cep ção: pes qui sar, ler obras li te rá ri as, com pa rar, 
es ta be le cer re la ções en tre obras, con tex tos e es co las.
2. Pro du ção: pro du zir, co le tar, or ga ni zar pu bli ca ções,
es cre ver co men tá ri os, ex pe ri men tar no vas es té ti cas e
no vos me i os etc.
2. Pro du ção: pes qui sar, com pa rar, cons tru ir cro no lo gi -
as, es cre ver en sa i os, co men tá ri os, bus car no vas for -
mas de or ga ni zar co le tâ ne as e an to lo gi as etc.
É im por tan te ob ser var que, para o es tu do 
das li te ra tu ras, tan to as de ori gem oral como as
es sen ci al men te tri bu tá ri as da es cri ta, a pro du -
ção con tem po râ nea deve ocu par um lu gar de
des ta que, de pon to de par ti da e de che ga da. O
cur rí cu lo deve man ter sem pre um jogo di nâ mi -
co en tre pre sen te e pas sa do, como for ma de
evi den ci ar a pro du ti vi da de con tem po râ nea do
cam po e seu com pro mis so his tó ri co com as
pro du ções ori un das da tra di ção.
Ve ja mos a mes ma for ma de cor re la ção no 
se gun do eixo:
Ora li da de prag má ti ca
Cons ti tui um cam po dis cur si vo que or ga -
ni za o uso prag má ti co-cotidiano da lín gua, o
uso fora do cam po da fic ção e das ar tes. Há o
cam po da ora li da de pre sen ci al, no qual se in -
clu em gê ne ros tais como: de ba te, co ló qui os,
me sas-redondas, re u niões de tra ba lho, con ver -
sa co ti di a na, ri tu a is etc e o cam po da ora li da de  
mar ca da por me di a ções ele trô ni cas: ora li da de
na te le vi são, no rá dio, qua se sem pre apo i a da na 
es cri ta etc. Do mes mo modo, a lin gua gem es -
cri ta tam bém agru pa mu i tos gê ne ros que or ga -
ni zam o cam po da téc ni ca, do sa ber-fazer:
en sa i os, pro je tos, re la tó ri os, ar ti gos as si na dos,
no tí ci as, tex tos bu ro crá ti cos etc.; que são
co-extensivos e com ple men ta res aos do oral
prag má ti co. Note que, na ma i o ria dos ca sos, é
sem pre pos sí vel pen sar nes sa di ver si da de de
gê ne ros im bri can do es cri ta e ora li da de: se de
um lado po de mos ex plo rar um re la to oral, um
de ba te com re gras, uma en tre vis ta pre sen ci al,
de ou tro, po de mos pen sar no re la tó rio es cri to,
no ar ti go de opi nião e na en tre vis ta es cri ta.
Aqui, ora li da de e es cri ta se as so ci am para or ga -
ni zar o cam po da téc ni ca, da in for ma ção e do
tra ba lho. São as in te ra ções prag má ti cas que
exi gem ha bi li da des tais como: in for mar, ar gu -
men tar, per su a dir, re la tar etc.
Essa bi par ti ção, além de per mi tir uma
iso mor fia di nâ mi ca en tre es cri ta e ora li da de e, a 
par tir dela, aju dar a dar or dem a essa pro fu são
caó ti ca da di ver si da de de gê ne ros, pode
tam bém fa vo re cer no vas re dis tri bu i ções de
res pon sa bi li da des na abor da gem e pre ser va -
ção des sa di ver si da de, so bre tu do a par tir da
or ga ni za ção des te item 2, a abor da gem do
oral prag má ti co. A par tir des sa or ga ni za ção,
não é di fí cil de mons trar que a res pon sa bi li da -
de pelo en si no da ex pres são oral e es cri ta não
deve ser pri vi lé gio ex clu si vo da dis ci pli na de
Lín gua Por tu gue sa. Por que não su ge rir, por
exem plo, que dis ci pli nas como His tó ria, Ge o -
gra fia, Ciên ci as e ou tras de fi nam seus gê ne ros 
pre fe ren ci a is, tan to para o oral como para o
es cri to Por que não ex plo rar o de ba te or ga ni -
za do (com pre pa ra ção, com ex po si ção a mo -
de los in te res san tes, com me di a ção, com a
es cri ta sen do usa da como apo io, com se le ção
de ar gu men tos etc.)? Por que não ex plo rar o
re la to de ex pe riên cia (oral) e sua ver são es cri -
ta, o re la tó rio? Ou ain da al guns gê ne ros es cri -
tos e ora is pró xi mos aos exer ci dos por suas
ciên ci as de ori gem (no cam po do oral: co ló -
qui os, ex po si ções, de ba tes; no cam po do es -
cri to: ar ti gos de opi nião, re se nhas te má ti cas e 
crí ti cas, ver be tes de en ci clo pé di as etc)?
Enfim, di vul gar a idéia de que en si nar a ler,
ana li sar e pro du zir tex tos ora is e es cri tos não
é um tipo de ati vi da de “pau-pra-toda-obra”
de com pe tên cia ex clu si va da dis ci pli na Lín gua 
Por tu gue sa, que o alu no, de po is de do mi nar,
es ta rá apto a ge ne ra li zar tais ca pa ci da des
para sus ten tar os con te ú dos das di ver sas dis -
ci pli nas. É, so bre tu do, um cam po trans dis ci -
pli nar de tra ba lho, no qual cada dis ci pli na
tem suas co tas e res pon sa bi li da des em re la ção 
a lin gua gens, dis cur so, tex tos e me i os que põe 
cir cu la ção.
 As evi dên ci as que en con tra mos no co -
ti di a no es co lar nos des ve lam a pre va lên cia de
um en si no de Lín gua Por tu gue sa, tan to nos
li vros di dá ti cos como na sala de aula, des pro -
vi do de con te ú dos (for mas va zi as, fra ses es te -
re o ti pa das, exer cí ci os de pre en chi men tos de
la cu nas etc) e um “en si no” de con te ú dos, nas
de ma is dis ci pli nas, es va zi a do de tex tos, es tes,
via de re gra, são frag men tos re gis tra dos aos
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far ra pos no qua dro ne gro, nas res pos tas às
ques tões ava li a ti vas e nos tra ba lhi nhos, qua se
sem pre co pi a dos de en ci clo pé di as. Enfim, con -
te ú dos atro fi a dos por que mu i to dis tan te da
fun ci o na li da de e or ga ni ci da de dos gê ne ros que 
sus ten tam o cam po dis cur si vo des sas ciên ci as,
des sas dis ci pli nas, ain da que pen se mos ape nas
em tex tos e ve í cu los de di vul ga ção ci en tí fi ca.
Oral, va ri a ções re gi o na is e
es cri ta
Uma abor da gem com ple xa dos gê ne ros
ora is pode aju dar a di mi nu ir as dis tân ci as que o
en si no eli tis ta im põe en tre a vida so ci al e a pro -
du ção es co lar por que tam bém pode for ne cer
bons mo de los para que se jam tra ba lha das as va -
ri a ções, con ce i tos de des vi os e de er ros e, ao
mes mo tem po, va lo ri zar e pôr em cir cu la ção
uma pro du ção tex tu al que per mi ta um lar go es -
pec tro iden ti fi ca tó rio, a par tir do qual o su je i to
pos sa as su mir, sem sen ti men to de in fe ri o ri da de,
que suas per for man ces ora is e es cri tas sem pre
so fre rão va ri a ções. Nes se sen ti do, não cabe fa lar 
em bi di a le ta lis mo, uma vez que não pro po mos
po la ri za ções como pa ra dig ma de aná li se, mas
sim uma am biên cia de lin gua gem que cul tue
uma di ver si da de sis tê mi ca, com ple xa, que não
jus ti fi que suas in clu sões por meio do ve lho tru -
ís mo do “res pe i to à cul tu ra do alu no” ou co i sa
que o va lha, mas, ao con trá rio, que te nha pre -
dis po si ção a uma es cu ta au tên ti ca que re co nhe -
ça o va lor da cul tu ra do ou tro. Va lo ra mos e
va lo ri za mos não aqui lo que o mun do aca dê mi co 
di co to mi za, en tre po pu lar e eru di to, en tre oral e
es cri to, mas sim pro du ções que per mi tam e evi -
den ci em mais pos si bi li da des de in te ra ção e con -
fron tos no in te ri or de nos sas ma tri zes psí qui cas
e ide o ló gi cas, onde se di gla di am de se jos, in te -
res ses e es ti los – lem bran do, in clu si ve, o con ce i -
to de sig no ou a “co mu ni da de se mió ti ca” como
are na da luta de clas ses de Bakt hin: 
Clas se so ci al e co mu ni da de se mió ti ca não se
con fun dem. Pelo se gun do ter mo en ten de mos a
co mu ni da de que uti li za um úni co e mes mo có -
di go ide o ló gi co de co mu ni ca ção. Assim, clas -
ses so ci a is di fe ren tes ser vem-se de uma só e
mes ma lín gua. Con se qüen te men te, em todo
sig no ide o ló gi co con fron tam-se ín di ces de va -
lor con tra di tó ri os. O sig no se tor na a are na
onde se de sen vol ve a luta de clas se. Esta plu ri -
va lên cia so ci al do sig no é um tra ço da ma i or
im por tân cia. Na ver da de, é este en tre cru za -
men to dos ín di ces de va lor que tor na o sig no
vivo e mó vel, ca paz de evo lu ir. O sig no, se sub -
tra í do às ten sões da luta so ci al, se pos to à
mar gem da luta de clas ses, irá in fa li vel men te
de bi li tar-se, de ge ne ra rá em ale go ria, tor -
nar-se-á ob je to de es tu dos dos fi ló lo gos e não
será mais um ins tru men to ra ci o nal e vivo para
a so ci e da de. (1995, p.46)
Nos so mo de lo, ain da que pre cá rio, quer
ape nas si na li zar para a com ple xi da de da lín -
gua oral em sua di men são de uso, em seu en -
re da men to com a es cri ta tan to no tem po
como no es pa ço. Assim, que re mos re je i tar
qual quer mo de lo po la ri zan te: de um lado
uma nor ma cul ta, de ou tra uma po pu lar; de
um lado uma li te ra tu ra oral, de ou tro uma
eru di ta. Se pen sar mos num mo de lo mais
 complexo de in te ra ção en tre di ver si da des lin -
güís ti cas e li te rá ri as, um mo de lo mais para a
me tá fo ra da rede do que para a con fi gu ra ção
po lar, po de mos sus ten tar que os su je i tos in te -
ra gem não ape nas di co to mi zan do pa la vras e
ex pres sões de for ma a co te já-las com uma
nor ma eli ti zan te, mas sim pug nan do e re pug -
nan do2 a par tir de um con tí nuo jogo de se jan -
te en tre as si mi lar (as su je i tar-se) e trans for mar 
(au to no mi zar-se) en vol vi dos por uma am -
biên cia lin güís ti ca es tru tu ra da e es tru tu ran te
de/por uma pro fu são de gê ne ros e tex tos.
 Qualquer fa lan te sabe in tu i ti va men te que há
uma di ver si da de de “mo dos de fa lar e de es -
cre ver”, de gê ne ros, de ti pos tex tu a is, de
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2. Pre ser ve-se aqui toda a po lis se mia pos sí vel do ver bo re pug nar
(pug nar re pe tin do, sen tir aver são, re je i tar etc.)
for ma ta ções dis cur si vas que co í be, in ter põe
res tri ções a seu po ten ci al de fala. Ve ja mos
como um Pa ta ti va do Assa ré (sa i te: Se crel.
Com. Br/Jor nal de Po e sia) sabe que deve ca var
seu es pa ço à re ve lia do “po e ta de ca de mia”:
(...).
Po e ta ni ver si ta ro,
Po e ta de ca de mia,
De rico vo ca bu la ro
Che io de mi to lo gia,
Tar vez este meu li vri nho
Não vá re ce bê ca ri nho,
Nem lu gio e nem is ti ma,
Mas ga ran to sê fié 
E não is truí papé 
Com po e sia sem rima.
Che io de rima e sin tin do 
Qu e ro is cre vê meu vo lu me,
Pra não ficá pa re ci do 
Com a fulô sem per fu me; 
A po e sia sem rima,
Bas tan te me di sa ni ma 
E ale gria não me dá; 
Não tem sabô a le i tu ra,
Pa re ce uma no i te is cu ra 
Sem is tre la e sem luá. 
(...)
Do mes mo modo, na prag má ti ca da fala,
há usuá ri os da lín gua que ou sam ex pe ri men tar
de ter mi na dos gê ne ros “pe ri go sos”, por exem -
plo, o dis cur so po lí ti co num con tex to de con -
fron to po lí ti co quan do, por exem plo, um
“Sem-terra” as su me o pólo dis cur si vo à re ve lia
do nor ma ti vis mo sus ten ta do por aque les que
de fen dem, com seus dis cur sos, a lei que pro te -
ge o ab sur do con tem po râ neo do gran de la ti -
fún dio.
Esses “pas sos de co ra gem”, es sas ações
po lí ti cas, que fa zem um fa lan te as su mir um
nova atu a ção dis cur si va em sua vida ou mes -
mo sus ten tar um con fron to no in te ri or da lin -
gua gem, co lo cam nos sa pes qui sa, nos so sa ber
pe da gó gi co, di an te das fron te i ras mó ve is e
es ma e ci das dos dis cur sos e dos gê ne ros, di -
an te dos me ca nis mos ide o ló gi cos de in ter di -
ções e de au to ri za ções, en fim, di an te de
te mas que nos le vam a pen sar de uma for ma
mais con cre ta no par au to no mia-he te ro no -
mia, já não mais como uma es tru tu ra po lar,
mas como um me ca nis mo com ple xo que pas -
sa por es ses mo sa i cos de lin gua gens e de ce -
ná ri os so ci a is por cu jos me an dros os su je i tos
se es gue i ram e, a du ras pe nas, se cons ti tu em. 
Ser au tô no mo pres su põe, no mí ni mo, es ses
mo men tos de ne go ci a ção di a lé ti ca en tre
auto e he te ro no mia, esse con ta to com es tra -
nhas for mas de lin gua gem e de per for man ces 
e, ao mes mo tem po, de in ser ções de no vos
su je i tos em no vas ações so ci a is. Nes sas cé lu -
las de luta, as lin gua gens se mes clam, os
 gêneros ran gem seus for ma tos e as im preg -
na ções da fala na es cri ta e vi ce-versa mar cam 
os avan ços e re cu os dos su je i tos e in ter lo cu -
to res em jogo. As nor ma ti za ções as su mi das
são re sul tan tes das reconfigurações po lí ti cas 
e so ci a is e re pre sen tam nada mais do que es -
tru tu ras de de mar ca ção da ação po lí ti ca e
cul tu ral no vivo jogo das al te ri da des e dos
con fli tos de clas se.
Nes se sen ti do, é pre ci so le var em con ta
que, em de ter mi na das are nas, as for mas
 lingüísticas da es cri ta tam bém po dem fi car
sub me ti das às exi gên ci as do gê ne ro. Na tex -
tu a li za ção es cri ta, por exem plo, em al guns
gê ne ros li te rá ri os ela bo ra dos para voz alta,
para a de cla ma ção (po e sia po pu lar, de sa fi os)
a pró pria for ma da es cri ta e da sin ta xe (a or to -
gra fia, a con cor dân cia, as fle xões) fica a ser vi -
ço de uma en to na ção re gi o nal – en fim, esse
cam po da po e sia oral pug na no cam po da es -
cri ta para re gis trar sua me lo péia re gi o nal.
 Vejamos mais um exem plo, este ex cer to de
po e sia po pu lar cô mi ca, fe i ta es pe ci al men te
para se de cla mar em fes tas, fe i ras, en fim
cons ci en te men te ela bo ra da para os tor ne i os e 
flo re i os ora is, aliás, como era a po e sia nos
seus pri mór di os:
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Eu an dan do um cer to dia
Pras ban da de Assa ré
Che guei em casa de pé
Ca cei num achei Bi bia
Pre gun tei a mi nha tia
Cadê a mi nha cri o la ?
A véia ma tu ta e tôla
Me dixe es co ran do a fon te
Bi bia fu giu an ton te
Cum “seu”Ra i mun do Car rô la
Eu dixe será pos si ve
Bi bia fez deu boi?
A véia dixe, mais foi
Fez um papé mu i to hor ri ve
Só do des gos to que tive
O mun do fi cou azu
O nor te pas sou pro su
Sen ti uma co i sa cho ca
Que me deu uma fri vi o ca
Do gogó pro mu cum bú
3
(...)
Para mu i tos pu ris tas, ace i tar esse tex to
se ria abu so, acin te e, cer ta men te, nes sa sua
for ma, se ria in ter di ta do na pa u ta dos pla ne ja -
men tos es co la res e, na me lhor das hi pó te ses, se
quan do as su mi do, fi ca ria sob re co men da ções,
cen su ras, hi gi e ni za ções ou ain da sob o sig no da 
de fi ciên cia es ti lís ti ca ex pres sa qua se sem pre
pelo cap ci o sís si mo ver bo “res pe i tar”: “res pe i tar 
a fala do po bre”, “res pe i tar o ne gro”, “res pe i tar
o de fi ci en te”, “res pe i tar a cul tu ra po pu lar”. Sa -
be mos da co no ta ção “ca fé-com-leite” pre sen te 
na se mân ti ca des se res pe i tar, não?!  
No en tan to, em nos sa vi são, a ex pres são
es cri ta luta para man ter sua en to na ção, seu rit -
mo, sua me lo péia e as sim, as se gu ra seu va lor
dis cur si vo, lin güís ti co e li te rá rio. Com ple men -
tan do o ra ci o cí nio, essa di ver si da de de gê ne ros
de ori gem oral co lo ca-nos con tra a pa re de para
apli car mos o con ce i to de di ver si da de tam bém
no cam po do re gis tro lin güís ti co – en fim, mes -
mo do pon to de vis ta nor ma ti vo, é pre ci so le var 
em con si de ra ção que a es cri ta, so bre tu do no
cam po li te rá rio, não pode ser vis ta como ho -
mo gê nea e sem pre su je i ta a hi gi e ni za ções. 
Não há dú vi das de que, na le i tu ra e na
es cu ta de tex tos como es ses apre sen ta dos, as
chan ces de emer gên cia de re fe ren ci a is de
iden ti fi ca ção são bem ma i o res e, com elas,
como já dis se mos, a am pli a ção do de se jo de
brin car, jo gar, es cu tar e pro du zir com pa la -
vras se tor na mais efe ti va. 
Para en cer rar, in sis ti mos que esse nos so 
tem po de re des e de no vos pa ra dig mas em to -
dos os cam pos da pes qui sa e da edu ca ção exi -
ge de nós, pes qui sa do res e edu ca do res, uma
vi são e uma es cu ta mais ge ne ro sas, mais sen -
sí ve is às di fe ren ças. É pre ci so lem brar que o
pa ra dig ma das di co to mi as re du to ras vem
 desabando em to dos os cam pos do co nhe ci -
men to. O iní cio pode ser si tu a do lá nos
 primórdios da Psi ca ná li se, quan do Fre ud
ques ti o na as evi dên ci as se gre ga do ras que es -
tru tu ra vam os con ce i tos e as sub je ti vi da des:
nor ma li da de ver sus anor ma li da de, he te ros se -
xu a lis mo ver sus ho mos se xu a lis mo, in fân cia
ver sus ma tu ri da de etc. Na lin güís ti ca, o par
lín gua e fala, nor ma cul ta e nor ma po pu lar,
es cri ta e ora li da de, for mal e in for mal etc. não
se di co to mi zam mais nos mol des da ló gi ca
car te si a na; o que se têm são es pec tros com -
ple xos, em que cada ele men to su por ta con ce -
i tu a ções pa ra do xa is (como na Fí si ca: a luz
pode ser onda ou pode ser par tí cu la de acor do 
com a ne ces si da de do pon to de vis ta). Nos so
tem po pro põe sem pre de sa fi os di a lé ti cos,
rup tu ras com a ava re za de cer tas vi sões teó ri -
cas. Em edu ca ção, o mo vi men to deve vir sem -
pre no sen ti do de bus car a in clu são
po le mi zan te, tra zen do o su je i to, sua lin gua -
gem, sua cul tu ra e voz para fa zer do sis te ma
uma am biên cia aber ta às con tra di ções ne ces -
sá ri as e às mu dan ças.
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